




HKT 202/NSK 013 Kritikan S~stera
Masa: [3' jam]
KERTAS PEPERIKSAAN IN! 'MENGANDUNGI LAPAN [8] SOALAN D1 DALAM
~Uh ~'~] MUKA SURAT.
JawabEMPAT [4] soalan, DUA [2] soalan daripada
Bahagian A dan B.
Semua. soalan membawa nilai markah yang sarna.
BAHAGIAN ~ - Jawab DUA [2] soalan
setiap
1. M.H. Anrams di daLam meneliti sel~ruh teQr~ kritikan
sastera telah' merumuskan teori-teori kriti~an kepada
empat jenisorientasi. Bincangkan kewajarn ~pendekatan
beliau dan kemudian huraikan perihal setiap orientasi
kritikan tersebut.
2. Perbezaan di antara pandangan Sigmund Freud dengan
pendapat Carl G. Jung mengenai kesusasteraan pada
dasarnya terletak di dalam perbezaan di antara konsep
bawah sedar persendirian (personal unconscious) dengan
konsep bawah sedar kolektif (collective unconscious).
Bincangkan perbezaan dua pendekatan ini dengan
memerlihatkan implikasinya terhadap penilaian hasil-hasll
kesusasteraan.
3. Apa yang anda fahamkan dengan pendekatan 808io10gi di
dalam kritikan sastera? Bincangkan dua corak pemikiran
di dalam mcnilai hasil-hasil kesusasteraan yang
menggunakan pendekatan ini.
4. "Kerja kritikan bukan sekedar memerlukan kepada
penguasaan alat-alat asa~ dan alat-alat bantu, teori-
teari dan pendekatan-pendekatan kritikan, tetapi lebih
daripada itu ia m~merlukan penikmatan yang, mendalam,
kepekaan yang halus bagi mendapat respons yang kuat
daripada hasil yang ia kaji." Bincangkan.
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BAHAGIAN B - Jawab DUA [2] soalan
[HKT 202/NSK' 013]
•5. Bincangkan seeara ringkas salah satu daripada asas-aaaa
krixlkan 6astera Timur ini: (a) Asas ch t lng dan chinO
dalam kritikan Wang Fu-chih; Jb) Teari suqesti/Dhvart14
101<a daripada Abhinavagupta; (e) Asas kritikan Abu Bakr
al-Jurjani dalam Kitab Asrar al-Bhalagha yang berkaltAh
dengan majaz (bahasa figuratif) dan ishti'ara (meta~
for) •
6. Kemukakan kerangka teor! semiotik yang digunakan oleh A.
Teuuw :di dalam membahas masalah dinamika karya sastera
dengan : contoh y~ng dikutip daripada khazanah sastera
Melayu/;Indonesia.
7. Hermeneutika kerohanian atau' metode Ta'wil sestiai
digunakan untuk menganalisis karya-karya kerohanian. Islam
seperti syair-syair Hamzah Fansuri di Alam MelayU
N~santara. Bincangkan see~ra ringkas asas. m~tode in!
dengan mengambil kira beberapa buah daripada syair
Hamzah Fansuri~ebag~i contoh untuk penerapannya.
8. "Explication de texte" adalah suatu metode kri~ikan
sastera yang dipandatig tradisional, namun masih relevan
dan berfaedah. Bindang~an dan kemukakan pendapat anda
mengenai faedah dan ~esesuaian metode ini.'
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